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Les arbres fruitiers, les cultures maraîchères et les plantes d'or
atteintes par des maladies causées par des bactéries. Par exem
destruction des plantes infectées, le feu bactérien tend à s'insta
romande et au Tessin. La surveillance des plantes d'ornement e
particulièrement nécessaire au contrôle de la situation et perme
contamination des vergers et des pépinières jusqu'à présent ind
nombreuses analyses sont donc nécessaires pour répondre aux
concernant les plantes suspectes.L'augmentation des échanges
du plant dans toutes ces cultures confronte les services phytosa
nouvelles maladies. Le diagnostic de ces maladies demande des
souvent assez délicates qui nécessitent des références bien car
mise en place de méthodes de diagnostic nouvelles. La lutte pré
par la détection précoce des plantes malades et leur destruction
sanitaire du plant initial ainsi que le suivi épidémiologique.
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- Réalisation des diagnostics bactériologiques demandés par les
phytosanitaires cantonaux et fédéraux, d'autres services des st
ainsi que par des organisations professionnelles et occasionnell
producteurs ou commerçants. 
- Amélioration de la connaissance étiologique des bactérioses d
horticoles (maraîchères, baies, ornement) et fruitières d'intérêt
Suisse romande et au Tessin. 
- Assistance aux contrôles associés au passeport phytosanitaire
- Développement de la collection de souches de référence 
- Introduction et adaptation de procédures rapides de diagnosti
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La lutte contre les maladies bactériennes repose sur l'emploi de
plants sains éventuellement certifiés. Le diagnostic s'appuie sur
d'isolement et de caractérisation des bactéries pathogènes. Pou
nouvelle maladie, les méthodes de détection, proposées par les
d'experts européens, et les réactifs du commerce correspondan
introduits et testés au laboratoire avant leur utilisation pour le d
routine.
 






- Suivi des problèmes bactériologiques courants (feu bactérien)
par les tests de diagnostic réalisés sur les échantillons adressés
- Etude des bactérioses émergentes  
- Validation des méthodes de diagnostic concernant le diagnost
maladies de quarantaine (Xanthomonas fragariae sur fraisier, P
syringae pv persicae sur pêcher) 
- Introduction et validation de nouvelles méthodes de diagnosti
plus sensibles ou plus rapides . 
- Maintien et extension de la collection de souches bactériennes
 





Services phytosanitaires cantonaux et fédéraux.
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